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Dalam sistem pendidikan tinggi, kelulusan mahasiswa merupakan aspek 
penting yang berpengaruh pada keberlangsungan institusi. Seperti STMIK 
Akakom Yogyakarta yang memiliki mahasiswa baru sebanyak 450 – 500 orang 
setiap tahun. Dengan jumlah tersebut, terdapat kemungkinan mahasiswa yang 
tidak lulus tepat waktu sesuai dengan jenjang pendidikannya yang menyebabkan 
penumpukan mahasiswa karena tidak sesuai jumlah mahasiswa masuk dan lulus.   
Permasalahan tersebut dapat dianalisis dari data yang tersimpan di 
basisdata akademik perguruan tinggi. Data tersebut dapat dieksplorasi sehingga 
menghasilkan pola yang dapat bermanfaat. Data Mining dapat digunakan untuk 
menemukan pola, hubungan dalam data yang berjumlah besar. Salah satu teknik 
data mining adalah K-Nearest Neighbor yang diterapkan dalam memprediksi 
masa studi mahasiswa dengan Euclidean Distance sebagai rumus perhitungan 
jarak. Atribut yang digunakan adalah indeks prestasi semester 1 sampai dengan 4 
dan total sistem kredit semester(sks) yang telah ditempuh pada semester ke– 4.  
Berdsarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap 20 mahasiswa 
sebagai data testing, diperoleh hasil akurasi tertinggi sebesar 70% yang dicapai 
pada nilai k =20, k=25, dan k=30.    
 








 In the higher education system,  student graduation is an important aspect 
that affects the institution's sustainability. STMIK Akakom Yogyakarta has 450 - 
500 new students every year. With this number, there is the possibility of students 
who do not pass on time in accordance with the level of education that causes the 
accumulation of students because it does not match the number of students enter 
and graduate. 
These problems can be analyzed from data stored in academic university 
databases. The data can be explored so as to produce patterns that can be useful. 
Data Mining can be used to find patterns, relationships in large amounts of data. 
One of the data mining techniques is K-Nearest Neighbor which is applied in 
predicting student's study period using Euclidean Distance as distance calculation 
formula. Attributes used are the achievement index semester 1 to 4 and total credit 
system semester (sks) that has been taken in the 4th semester. 
 Based on the results of tests conducted on 20 students as test data, 
obtained the highest accuracy is  70% achieved at the value of k = 20, k = 25, and 
k = 30. 
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